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MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
""""""""""""""""""""""""""""" 
J. 63/82 
FORSKRIFTER OM REGULERING AV SOMMERLODbEFISKET I BARENTS~ 
HAVET I 1982. 
NE/ KD 
I medhold av §§ 1 og 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvanns-
fiskeriene, jfr. kgl.res. av 17. januar 1964, og § 10 i lov 
av 16. juni 1972 om regulering av deltakelsen i fisket, j fr. 
kgl. res. av 8. september 1972 har Fiskeridepartementet 
22. juni 1982 bestemt: 
§ 1 
Det er forbudt å fiske lodde i det nordøstlige Atlanterhav 
øst for 0-meridianen, øst av fiskerisonen ved Jan Mayen og 
i Barentshavet. 
Uten hinder av forbudet i første ledd kan det fiskes inntil 
570.000 tonn (5.880.000 hl) lodde i dette området. 
Fiskeridirektøren bemyndiges til å åpne fiske etter denne 
paragraf i løpet av dagene 16.- 23. august 1982. Videre kan 
Fiskeridirektøren fastsette forbud mot loddefiske i nærmere 
avgrensede områder dersom bestandsmessige hensyn tilsier det. 
§ 2 
Det i § 1 annet ledd fastsatte kvantum fordeles av Fiskeri-
direktøren på de deltakende fartøyer etter følgende for-
delingsnøkkel: 
1000 hl + 30% av tillatt lastekapasitet inntil 10.000 hl 
+ 15% av den tillatte lastekapasitet som overstiger 
10.000 hl inntil 12.000 hl . 
+ 5% av den tillatte lastekapasitet som overstiger 12.000 hl. 
Fartøyets samlede loddekvote finnes ved å multiplisere den 
kvote (basiskvote) som fremkommer etter nevnte fordelings-
nøkkel med den faktor en får ved å dividere totalkvoten med 
summen av alle deltakende fartøyers basiskvoter. 
§ 3 
Fartøy som er påmeldt til fisket etter sild i Skagerrak og 
makrell i Nordsjøen i 1982 kan ikke delta i fisket. 
Øvrige fartøy som ønsker å delta i fisket må snarest og 
senest innen 16. juli melde seg til Feitsildfiskernes Salgslag, 
Trondheim eller Noregs Sildesalslag, Bergen. 
Det er forbudt for uinnrneldte fartøy å delta i fisket. 
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Fartøy som ikke har påbegynt fisket innen 17. september kl. 0000 
vil ikke kunne delta i fisket. 
Fiskeridirektøren kan i særlige tilfelle dispensere fra bestem-
melsen i fjerde ledd. 
§ 4 
Fartøy kan ikke levere stør.re fangstmengde pr. tur enn fa~tsatt 
i vedkommendes konsesjonsv i lkår. På de to siste turene kan 
fartøy likevel innenfor rammen av sin totalkvote laste inntil 
faktisk lastekapasitet. 
§ 5 
Det kvantum det enkelte fartøy er gitt tillatelse til å fiske 
kan ikke overføres til annet fartøy. 
Fiskeridirektøren kan ved forlis, havari o.l. dispensere fra 
forbudet i første ledd. 
§ 6 
Det er forbudt å fiske eller beholde ombord lodde som ikke 
har en lengde på minst 11 cm. 
Uten hinder av forbudet i første ledd kan inntil 10% i antall 
av hver landing bestå av undermåls lodde. 
§ 7 
Fiskeridirektøren kan gi nærmere forskrifter om gjennomføring 
og utfylling av reglene i disse forskrifter. 
§ 8 
Det er forbudt å føre i land eller omsette lodde som er fanget 
i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av disse 
forskrifter. 
§ 9 
Uaktsom eller forsettlig overtredelse av bestemmelser gitt i 
eller i medhold av disse forskrifter straff es med bøter i 
henhold til § 69 i lov av 17 . juni 1955 om saltvannsfiskeriene 
og § 11 i lov av 16. juni 1972 om regulering av deltakelsen i 
fisket. 
§ 10 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrifter av 21 . desember 
1981 om regulering av vinterloddefisket i Barentshavet i 1982. 
